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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo de investigación se concentra principalmente en determinar la influencia de las 
fuentes de financiamiento en el desarrollo de las MYPES del sector calzado del distrito El Porvenir. 
Tuvo como sujetos de estudio a 30 MYPES de calzado que pertenecientes al sector Gran Chimú 
del distrito El Porvenir, obteniendo resultados medidos a través de encuestas realizada. 
A continuación, se realiza un pequeño resumen de cada capítulo que se ha desarrollado en el 
presente trabajo de Investigación: 
En el capítulo I 
Presentamos la situación de la realidad problemática que está afrontando las MYPES de calzado, 
objetivos generales y objetivos específicos. 
En el capítulo II 
Recolección y revisión de información para poder desarrollar las bases teóricas y los antecedentes 
de otras tesis similares al tema elegido. 
En el capítulo III 
En este capítulo se realizó la operacionalización de la variable, la población y la muestra de estudio 
de la investigación. 
En el capítulo IV 
En este capítulo se detallan  todos los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta realizada 
a las MYPES de calzado,  en  resumen se detalla la descripción de las de todas las fuentes de 
financiamiento a las que pueden acceder las MYPES, asimismo se  realizó un recuento de todas las 
fuentes de financiamiento con las que Trabajan  ,  se identificó cuáles han  sido el destino del 
financiamiento obtenido, por último  se logró evaluar el crecimiento y desarrollo de las MYPES  
calzado del sector Gran Chimú del distrito El Porvenir.  
En el capítulo V 
Finalmente, en este capítulo, se validará la hipótesis con las discusiones planteada en el presente 
trabajo de investigación. 
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ABSTRACT 
 
 
This research focuses mainly on determining the influence of financing sources on the development 
of MYPES in the footwear sector of El Porvenir district. 
He had as subjects of study 30 MYPES of footwear that belong to the sector Gran Chimú of the 
district the Porvenir, obtaining results measured through realized surveys. 
The following is a brief summary of each chapter that has been developed in this research: 
In chapter I 
We present the situation of the problematic reality that the MYPES of footwear, general objectives 
and specific objectives are facing. 
In Chapter II 
Collection and revision of information to be able to develop the theoretical bases and the antecedents 
of other theses similar to the chosen subject. 
In Chapter III 
In this chapter the operationalization of the variable, the population and the study sample of the 
research was carried out. 
In Chapter IV 
This chapter details all the results obtained from the application of the MYPES survey of footwear, 
summarizing the description of all the sources of financing to which the MYPES can access, as well 
as counting all sources of financing with which they work, it was identified the fate of the financing 
obtained, finally it was possible to evaluate the growth and development of MYPES shoes in the 
Gran Chimú sector of El Porvenir district. 
In chapter V 
Finally, in this chapter, the hypothesis will be validated with the discussions proposed in this research 
paper. 
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